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PERANCANGAN VISUAL CORPORATE IDENTITY “PT SYDECO” 
 
Oleh: Andri Gianapril William 
 
ABSTRAK 
 
Teknologi informasi (Information Technology / IT) dewasa ini telah menjadi 
kebutuhan yang cukup penting bagi perorangan, maupun kelompok seperti 
komunitas maupun perusahaan menengah dan menengah atas. Berkat adanya 
teknologi informasi setiap orang di belahan dunia dapat saling terhubung 
bagaikan tiada jarak pemisah. Selain itu keberadaan teknologi informasi juga 
mempermudah kegiatan manusia menyampaikan informasi secara luas dalam 
waktu yang singkat. Dewasa ini teknologi informasi banyak digunakan sebagai 
media promosi suatu usaha seperti toko online maupun website company profile. 
Berdasarkan banyaknya peminat dan permintaan tentang kebutuhan teknologi 
informasi seperti website dan software-software aplikasi lain, perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bidang IT banyak bermunculan. Dari hal 
tersebut, persaingan antar perusahaan pun semakin ketat, setiap perusahaan 
bersaing untuk menarik perhatian dan mendapatkan pelanggan. 
 
Salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan yaitu dengan 
menciptakan suatu brand yang berbeda dengan perusahaan lain. Identitas visual 
merupakan strategi branding yang cukup ampuh untuk membuat suatu perusahaan 
maupun entitas lain menjadi berbeda dengan yang lainnya. Meskipun  ada pepatah 
“don’t judge the book by the cover,” namun bagaimana pun cover lah yang 
pertama terlihat oleh mata. Identitas visual diibaratkan sebagai sampul dari 
perusahaan maupun suatu entitas, jika identitas visual suatu perusahaan tampak 
menarik, maka persepsi dari masyarakat yang melihat akan baik pula. 
 
Kata Kunci: Identitas Visual, Branding, Corporate Identity, Desain 
Komunikasi Visual, PT Sydeco  
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VISUAL CORPORATE IDENTITY DESIGN OF “PT SYDECO” 
 
By: Andri Gianapril William 
 
ABSTRACT 
 
Information technology (IT) becoming an important requirement for people, 
group, community, or a corporation. Because of information technology all the 
people around the world can be connected just like without any distance. Beside 
of that, information technology supporting the daily activities of everyone to 
broadcast the information to be more effective. Information technology is so 
useful to promote any business like online shop and company profile website. 
Because of so many enthusiasts about information technology requirement like 
website, and any supporting software, so many IT corporation are coming 
popping out, and they are trying to get attention for getting any customer. 
 
The one of the effective way to get the attention is build an unique brand different 
from the others. Visual identity is an effective one of branding strategy, which can 
make an entity looks different from the others. Although there is an proverb 
“don’t judge the book by the cover,” but the first thing people can see is the 
cover. Visual identity is just like the cover of a corporation, if the visual identity is 
good it can make any good perception, and also the opposite side. 
 
Keywords: Visual Identity, Branding, Corporate Identity, Visual 
Communication Design, PT Sydeco  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sebuah perusahaan layaknya seorang manusia yang membutuhkan suatu 
identitas untuk membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Bukan 
hanya sekedar identitas nama saja, namun juga membuat perusahaan tersebut 
memiliki karakter di mata masyarakat, seperti tampilan visual yang meliputi logo 
dan corporate identity. Visual corporate identity yang membentuk suatu image 
sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk tetap menarik perhatian 
pelanggan atau pembelinya dalam pasar yang sarat dengan persaingan-persaingan 
ini. Terlebih lagi di era globalisasi yang memungkinkan meluasnya penyampaian 
informasi diberbagai belahan dunia sehingga sangatlah diperlukan diciptakannya 
suatu image untuk melambangkan identitas perusahaan agar tetap bisa bertahan 
dalam persaingan yang semakin keras ini. 
Melihat dari realita yang ada saat ini, dapat dikatakan tidak ada pemain 
tunggal dalam industri pasar yang sangat padat dengan persaingan. Perkembangan 
pasar yang sangat dinamis menarik banyak perusahaan besar berkecimpung di 
sebuah bidang usaha yang sama. Dengan demikian banyak perusahaan yang 
bersaing untuk memperebutkan perhatian dari pelanggan atau target market 
mereka. Image suatu perusahaan sangatlah penting dalam menentukan 
keberhasilan suatu perusahaan menarik perhatian konsumennya. Sebuah identitas 
grafik yang menonjol serta unik diperlukan sebagai pengenal suatu produk atau 
perusahaan. Image grafis tersebut berguna sebagai sarana untuk melakukan 
promosi, menyampaikan visi dan misi, menggambarkan filosofi dari organisasi 
atau perusahaan, agar mudah diingat oleh masyarakat dan memberikan citra 
positif kepada masyarakat. 
Identitas visual dari suatu perusahaan seharusnya dapat menyampaikan 
pesan dari visi dan misi perusahaan tersebut. Dengan demikian karakter dari 
perusahaan tersebut akan terlihat oleh masyarakat. Identitas korporat (corporate 
identity) menurut M. Linggar Anggoro ( 2000:280)  adalah suatu cara atau suatu 
hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari 
perusahaan-perusahaan lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa identitas perusahaan 
harus diciptakan melalui suatu rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal 
unik atau khas tentang perusahaan yang bersangkutan secara fisik. 
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Meskipun ada istilah yang sangat populer seperti “don’t judge the book by 
the cover” tapi hal yang terlihat pertama kali adalah sampul, maka dengan sampul 
yang menarik masyarakat akan tertarik untuk membaca isinya. Begitu pula dengan 
suatu perusahaan, sebuah logo dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu sebuah logo dan identitas visual yang baik 
dapat membuat citra yang baik pula untuk sebuah perusahaan. 
PT Sydeco merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi informasi, didirikan oleh salah satu orang Belgia pada tahun 2008 dan 
berlokasi di Perum Jogja Regency. Perusahaan tersebut memiliki tiga divisi yaitu 
Smart Desainer yang menangani jasa pembuatan website dan desain grafis. Divisi 
kedua yaitu Smartlogic Pro yang bergerak di bidang software programming. Dan 
yang terakhir divisi Smartlogic Host yang menangani bidang hosting dan domain. 
Namun selama ini masyarakat lebih mengenal nama Smart Desainer atau 
Smartlogic Pro dari pada induk perusahaannya yaitu PT Sydeco. 
Haag den Keen (1996) memiliki pengertian bahwa teknologi informasi 
adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan 
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 
Pendapat lain dari Williams dan Swayer, teknologi informasi adalah teknologi 
yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi 
berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video 
Mr. Patrick Houyoux selaku Direktur Utama dari PT Sydeco ingin 
membuat nama PT Sydeco ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, karena 
selama ini masyarakat dan pelanggan lebih mengenal nama Smart Desainer dan 
Smartlogic Pro dari pada induk perusahaannya yaitu PT Sydeco, hal ini terbukti 
ketika karyawan bagian marketing menawarkan jasa kepada klien atas nama PT 
Sydeco, klien tersebut belum mengenal perusahaan tersebut, namun ketika 
menyebutkan nama Smart Desainer atau Smartlogic Pro barulah klien tersebut 
mengerti.  Menurut Mr. Patrick, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi informasi, logo dari PT Sydeco saat ini dirasa kurang mewakili bidang 
yang digelutinya. Selain itu Mr. Patrick juga mengatakan satu bulan yang lalu 
(Agustus 2014) salah satu karyawannya secara tidak sengaja menemukan logo 
suatu perusahaan property yang mirip dengan logo PT Sydeco. Setelah itu beliau 
memutuskan untuk mengganti logo perusahaannya dengan logo yang dapat 
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mewakili identitas perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan 
website dan software programming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 :Logo PT Sydeco 
Sumber : PT Sydeco 
Gambar 2 : Logo perusahaan PropertiSumber: 
http://graphicriver. net/item/property-
logo/38137 
 
Sebagai perusahaan pengembangan website dan software programing 
yang telah didirikan di kota Yogyakarta, yang terkenal dengan karakter budaya 
Jawa kental dan jiwa seni tinggi dari masyarakatnya, dalam proses redesain logo 
PT Sydeco akan menggabungkan dua unsur yang berbeda. Pertama adalah unsur 
teknologi informasi yang mewakili bidang yang digeluti oleh perusahaan tersebut, 
kedua yaitu unsur seni budaya Yogyakarta sebagai lokasi berdirinya PT Sydeco. 
Kedua unsur tersebut juga akan digunakan dalam merancang maskot PT Sydeco. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang identitas visual PT Sydeco yang berkarakter kuat 
dan memiliki daya memorable tinggi ? 
 
C. Tujuan Perancangan 
Merancang visual corporate identity yang dapat mencerminkan identitas 
PT Sydeco sebagai perusahaan pengembangan website dan software 
programming, dan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perusahaan 
lain yang sejenis. 
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D. Batas Lingkup Perancangan 
1. Merancang visual corporate identity meliputi logo perusahaan PT Sydeco 
2. Merancang Graphic Standard Manual (GSM) 
3. Merancang media pendukung yang meliputi website, brosur, newsletter, kartu 
nama, kop surat, amplop, seragam, merchandise. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Perusahaan 
Mendapat corporate identity yang berkarakter, berkesan dan dapat 
mencerminkan identitas perusahaan. 
2. Bagi Mahasiswa 
Menambah pengetahuan tentang efektifitas strategi komunikasi visual dalam 
membangun citra  suatu perusahaan. 
3. Bagi Institusi 
Menambah koleksi pustaka dengan materi membangun citra perusahaan 
dengan strategi komunikasi visual. 
 
F. Metode Perancangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Pengumpulan Data Primer 
Pengumpulan data primer yaitu salah satu metode pengumpulan data 
yang dilakukan secara langsung dari obyek yang diamati untuk 
kepentingan perancangan. Metode pengumpulan data primer akan 
dilakukan dengan dua tahap yaitu: 
1) Metode Observasi 
Metode observasi yaitu suatu metode peninjauan dan pengamatan 
terhadap objek penelitian secara langsung di lapangan secara 
sistematis, untuk memperoleh data yang diperlukan untuk 
kepentingan perancangan. Observasi ini akan dilakukan secara 
langsung di perusahaan PT Sydeco dengan mengamati situasi dan 
kondisi perusahaan. 
2) Metode Wawancara 
Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 
melakukan proses tanya jawab mengenai perusahaan secara 
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sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian dan mengacu 
pada kepentingan perancangan. Sesi wawancara akan 
dilaksanakan bersama General Manager dari PT Sydeco sebagai 
nara sumber. 
b. Pengumpulan Data Sekunder 
1) Metode Kepustakaan 
Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang 
menggunakan literatur dari berbagai sumber kepustakaan, untuk 
memperoleh teori-teori yang berhubungan dengan proses 
penelitian dapat menunjang proses perancangan visual corporate 
identity untuk PT Sydeco. 
Selain itu juga mencari beberapa logo perusahaan sejenis di 
daerah Yogyakarta sebagai referensi dan mencari beberapa 
kelemahan yang ada dalam logo-logo tersebut, sehingga dalam 
merancang ulang logo dari PT Sydeco kelemahan-kelemahan  
tersebut dapat dihindari, dan merancang logo yang berbeda 
dengan logo-logo yang sudah ada. 
2) Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 
dengan mencatat data-data hasil survey, baik berupa artikel 
maupun foto dokumentasi sebagai bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam metode dokumentasi ini akan 
menggunakan instrument kamera digital sebagai media 
pendukung. 
 
2. Metode Analisis 
Metode selanjutnya setelah semua data yang diperlukan terkumpul yaitu 
metode analisis. Dalam proses perancangan ulang visual corporate identity 
dari PT Sydeco, yang perlu dianalisis adalah kekuatan dan kelemahan dari 
perusahaan, peluang dan ancaman bagi perusahaan. Dengan begitu metode 
analisis yang cocok untuk diterapkan yaitu metode analisis SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities and threats). 
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G. Skema Perancangan 
 
 
Gambar 3 : Skema Perancangan. 
(Gambar : Andri G.W., 2014) 
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